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DESCRIPCIÓN: Este documento explica el proceso de transformación urbana en 
un sector de Bogotá a través del programa Egipto Ampliado, el cual, ubicado en 
el centro de la ciudad, propone que, a partir de la participación ciudadana, se 
puede lograr la recuperación del espacio público y de la identidad de los barrios 
que componen el denominado programa. 
 
METODOLOGÍA: Para llevar a cabo la misión del programa se desarrolla una 
técnica que consta de encuentros en salones comunales del lugar de intervención, 
reuniones con los líderes, compromiso por parte de los habitantes y de los 
responsables del programa, talleres e intervenciones pequeñas como cambio de 
pintura en fachadas, jornadas de limpieza y acompañamientos en eventos y 
fiestas del lugar, las cuales permiten un mayor entendimiento de la necesidad de 
trasformación de lugar y de su imagen ante la ciudad. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Comunidad, convivencia urbana, diseño participativo, 
espacio público y transformación urbana.  
 
 
CONCLUSIONES: Luego de terminar este proceso de diseño donde se culmina el 
aprendizaje como estudiante y se realiza una aproximación a lo que se encontrara 
en una vida como profesional de la Arquitectura, los aportes obtenidos por la 
academia, han sido concluyentes para la construcción de un dispositivo de 
apropiación democrático como lo representa el parque Manzanares, aunque cabe 
la posibilidad que el resultado en la realización de este proyecto sea negativo y el 
diseño a través de la comunidad represente un fracaso, lo cierto es que: la 
arquitectura debe ser un reflejo de la realidad social. El arquitecto es un servidor 
social y depende de su cliente, en este caso la comunidad del barrio la peña.  
Las intervenciones planteadas en este documento, tanto como la de la propuesta 
general y la de la realización del diseño individual, están pensadas desde el punto 
de vista social, a través de la percepción de quienes viven allí, quienes tienen 
presente cada uno de sus lugares y albergan sentimientos allí. 
 
Para dar por terminado el desarrollo de este artículo, la conclusión personal de 
este relator, es que la arquitectura participativa es la solución más acertada a la 
solución de núcleos urbanos, espacios de la ciudad que han tenido un crecimiento 
demográfico y geográfico en el tiempo de manera desordenada donde sus 
espacios de encuentro representan el olvido que se ha tenido con ella. Se quiere 































































dar a entender que la ciudad es un conjunto de núcleos urbanos con diversas 
didácticas, donde interactúan los unos con otros y brindar espacios para la 
interacción e integración necesita de ellos, los ciudadanos, como los visionarios, 
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  Anexos-Planimetría  
 
FIGURA 11: Corte longitudinal. 
FUENTE: Elaboración propia. (2016). 
































































FIGURA 12: Planta primer nivel 
FUENTE: Elaboración propia. (2016) 
 

































































FIGURA 13: Planta de cubierta 































































FUENTE: Elaboración propia 
































































FIGURA 14: Render vista área propuesta parque manzanares 
FUENTE: Elaboración propia. 
































































FIGURA 15: Render perspectiva interior parque manzanares. 












































































Figura 16: Panel presentación proyecto 
Fuente: Elaboración propia (2016). 
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